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La investigación presenta como propósito, establecer la relación que se da 
entre dos órganos desconcentrados de la Autoridad Administrativa del Agua en el 
año 2014, analizando las etapas de ejecución presupuestal a nivel de certificado, 
compromiso, devengado y pagado, a fin de poder determinar si los niveles de 
ejecución presupuestal alcanzados son los óptimos, para ayudar a la 
institucionalización de esta entidad pública. 
 
La  presente  investigación  está  estructurada  en  siete  capítulos.  En  el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de las variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, 
los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables  de 
estudio, la Operacionalización, la metodología  utilizada, el tipo  de  estudio,  el 
diseño de investigación, la población, la muestra, el muestreo, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto 
capítulo está refrendado por las conclusiones de la investigación. En el sexto 
capítulo se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
referencias bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos correspondientes. 
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, servirá de 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las diferencias 
que existen en la ejecución presupuestal de “las Autoridades Administrativas del 
Agua Huarmey Chicama y Jequetepeque Zarumilla 2014”, que representan a dos 
órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua- ANA;  en este 
estudio se empleó el tipo de investigación básica y descriptiva. La investigación 
se realizó tomando como base los reportes del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público SIAF-SP, en los cuales se ha 
analizado la variable: Ejecución presupuestal, en las etapas de Certificado, 




El   método   empleado   en   la   investigación   fue   el   descriptivo,   esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
comparativo, que recogió la información  del SIAF-SP respecto a la ejecución 
presupuestal en el año 2014, de ambos órganos desconcentrados y que se 
desarrolló aplicando el instrumento: Ejecución presupuestal, que permitió brindar 
información acerca de la diferencia que existe en la ejecución presupuestal, 




La investigación concluye que se cuenta con evidencia para afirmar que: 
No existen diferencias significativas en la ejecución presupuestal de “las 














This research has the overall objective to determine the differences in the budget 
execution  of   “Water  Management   Authorities   Jequetepeque   Zarumilla   and 
Chicama Huarmey 2014”, representing two decentralized agencies of the National 
Water Autority-ANA; in this study the type of basic and descriptive research was 
used. The research was conducted on the basis of reports from the Integrated 
System of Financial Administratión of the Public Sector SIAF-SP, in which they 





The method used in the research was the descriptive research used for this 
purpose the experimental design no comparative level, which collected information 
SIAF-SP regarding the budget execution in 2014, both decentralized bodies and 
developed applying the instrument: budget execution, which enabled provide 
information about the difference in budget execution and the results are presented 
graphically and textually. 
 
 
The investigation has concludes that evidence to state that: There are no 
significant difference in the budget execution of “Water Management Authorities 
Jequetepeque Zarumilla and Chicama Huarmey 2014”. 
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